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intenzivno radi u okviru muzeoloških centara i instituta, ali do 
sada nije publiciran ni jedan kompleksni rezultat koji bi bio ana- 
logan ovom u Berlinu,
Poznavajući rad, sistematičnost i upornost berlinskog in- 
stituta i broj stručnih i naučnih suradnika u ovom institutu, mo- 
žemo očekivati da ćemo i prvi muzeološki riječnik u dogledno vri- 
jeme dobiti iz ovog centra u Berlinu.
A. Bauer 
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M U S E U M S  O F  T  H  E  W O R L D
M U S E E N  D E R  W E L T
Pod naslovom M U Z E J I  S V I J E T A  izašao je
priručnik u kojem je registrirano preko 17.000 muzeja iz 148
zemalja svijeta. Ovo je do sada nesumnjivo najkompletniji pri- 
ručnik o stanju muzeja u svijetu i prvi koji je obuhvatio sve 
kontinente i sve zemlje. Priručnik je štampan na engleskom jeziku 
pod naslovom Museums of the World i na njemačkom pod naslovom 
Museum der Welt. Svako izdanje nosi oba naslova.
Uz popis muzeja svijeta dodan je i iscrpan registar svih 
područja sabiranja u muzejima, indeks imena, geografski indeks.
Publikacija obuhvaća ukupno 762 stranice teksta A formata 
(22 x 28.5 cm). Cijeli tekst štampan je petitom.
